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 آموزش نوع نیا دهنده هیارا سساتؤم توسعه آورد، ارمغان به جامعه یبرا تواند یم یمجاز آموزش که یریچشمگ یها تیمز به توجه با هدف: و زمينه
 عدم مانند یا عمده یها چالش با روزافزون، توسعهبا  زمان هم سساتؤم نیا .ه استگرفت قرار ایدن سراسر در تیترب و میتعل اندرکاران دست استقبال مورد
 نیچن در یریادگی و آموزش تیفیک خصوص در به وجود آمده یدهایترد ،ها چالش گونه نیا لیدلا از یکی اند. شده مواجه هدف جامعه یسو از عتمادا
 داشتن ،مهم نیا یبرا ورسد  به نظر می یضرور یمجاز آموزش سساتؤم در مقوله نیا یابیارزش و تیفیک موضوع به ژهیو توجه بنابراین .است یسساتؤم
 آموزش در تیفیک یابیارزش یها لفهؤم و ها شاخص استخراج ،حاضر مطالعه هدف باشد. یم ازین مورد تیفیک یها شاخص و ارهایمع از یجامع ارچوبچ
 .بود یعال آموزش مقطع در یمجاز آموزش تیفیک یابیارزش جامع چارچوب کی توسعه و نیتدو یبرا یساز نهیزم منظور به موجود نهیشیپ از یمجاز
 استفاده مورد مرحله شش در enwoD و hslaW کردیرو از شده اقتباس یالگو آن در که انجام شد بیفراترک روش با یفیک پژوهشاین  کار: روش
 و هیتجز مرتبط، یمحتوا استخراج اسناد، یابیارز مرتبط، مطالعات مند نظام یجستجو هدف، فی(تعر نظر مورد یالگوانجام  مراحل یط گرفت. قرار
 گرفت. قرار لیتحل مورد وشد  انتخاب مورد 29 تینها در ،یعلم یها گاهیپا در قیتحق موضوع با مرتبط سند 399 از )،ها افتهی ریتفس و محتوا لیتحل
 یها شاخص .گردید استخراج بعد چهار در لفهؤم 39 با یمجاز آموزش تیفیک یابیارزش  شاخص 22 پژوهش، گانه شش یها گام انجام یط ها: افتهی
 در که ساخت فراهم را یجامع چارچوب داشت، وجود پژوهش نهیشیپ در که یگوناگون یها دگاهید گرفتن نظر در با تیفیک یابیارزش یبرا شده استخراج
 شد. توجه کار بازار و استاد دانشجو، از اعم فهد جامعه به آن
 ستمیس محتوا،/ افزار درس ،یمجاز نیمدرس ان،یدانشجو« شامل ،ردیگ قرار یمجاز آموزش تیفیک یابیارزش محور دیبا که یاصل یها شاخص :گيری نتيجه
 یابیارزش و سنجش خدمت، ضمن یها آموزش ،یبانیپشت خدمات ،یریادگی س،یتدر ک،یتکنولوژ یها رساختیز دوره،/ درس ساختار ،یریادگی تیریمد
 شد. استخراج نهیشیپ از ها شاخص نیا از کدام هر یریگ اندازه یها لفهؤم مجموعه ت،یفیک یابیارزش چارچوب در .باشد می» آموختگان دانش
 بیفراترک ،یریگ اندازه یارهایمع ،تیفیک یها شاخص ،یمجاز آموزش :ها واژه کليد
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 مقدمه
 آموزشی نهادهای جهانی، گسترده شبکه پیدایش زمان از
 وریآ فن این امکانات حداکثر از تا اند دهکر یبسیار تلاش
 رایج های شیوه از یکی گردند. مند بهره اهدافشان تحقق جهت
 که باشد می آنلاین آموزش های دوره اندازی راه زمینه، این در
 امکان که است فراگیرانی دادن قرار پوشش تحت ،آن هدف
 ندارند. را حضوری های آموزش در شرکت یا دسترسی
 میلادی 6332  دهه اواخر از ارتباطات و اطلاعات وریآ فن
 رویکرد در کیفی و کمی لحاظ به را ای ملاحظه قابل رشد
 تغییرات که طوری به ؛)2( نمود فراهم دور راه از آموزش
 از آموزش سساتؤم ظاهری شکل حتی و کار روش در اساسی
 عناوینی با عالی آموزش سساتؤم توسعه آمد. پدید دور راه
 مجازی دانشگاه یا و )ytisrevinu nepO( باز دانشگاه همچون
 از اعم ها فعالیت همه ها آن در که )ytisrevinu lautriV(
 صورت آنلاین شکل به ارزشیابی و سنجش رت،انظ آموزش،
 و اطلاعات وریآ فن توسعه دستاوردهای جمله از ،گیرد می
  .)2( باشد می عالی آموزش حوزه در ارتباطات
 های مزیت توانست مجازی آموزش سساتؤم توسعه
 دسترسی مکان و زمان در پذیری انعطاف جمله از چشمگیری
 تا رو این از سازد. فراهم تعلیم تحت جامعه برای را آموزش به
 نیز و تربیت و تعلیم اندرکاران دست استقبال مورد ای اندازه
 مانند هایی چالش با زمان هم اما ،گرفت قرار فراگیران جامعه
 از اعتماد عدم و )2( کارفرمایان و کار بازار سوی از اقبال عدم
 عمده دلایل از یکی .)9( شد مواجه هدف جامعه سوی
 خصوص دربه وجود آمده  تردیدهای ،ها چالش گونه این
 توان می .است سساتیؤم چنین در یادگیری و آموزش کیفیت
 زمانی سازمان یک داد برون و خدمات در کیفیت عامل ،گفت
 گیری اندازه صحیح طوره ب که گردد می پذیرش و مشاهده قابل
 کیفیت کهتا زمانی  مجازی های دانشگاه یعنی؛ باشد شده
 استاندارد های تکنیک و ها روش از استفاده با را عملکردشان
 با هدفشان جامعه اعتماد جلب در ،ننمایند منتشر و ارزشیابی
 توسعه و رشد غازآ از بنابراین بود. خواهند مواجه چالش
 نوع این دهنده هیارا سساتؤم مجازی، آموزش رویکرد
 نظر در با و گوناگون های شیوه به تا ندا هکرد تلاش ها آموزش
 آموزش کیفیت متغیر گیری اندازه به ،مختلف های ملاک  گرفتن
  بپردازند. آنلاین یا مجازی
 درگوناگونی  های تکنیک و ابزار، ها دیدگاه رویکردها،
 که کشورهایی در مجازی آموزش کیفیت ارزشیابی خصوص
 گرفته کار به و معرفی ،اند بوده مجازی آموزش توسعه پیشگام
 معیارهای تا اند نموده تلاش نظران صاحب برخی اند. شده
 ارزشیابی چارچوب دیگر برخی کنند، تنظیم را گیری اندازه
 و  ندنمود ترسیم را آنلاین آموزشی محیط یک در کیفیت
 یا و  کرده پیشنهاد خصوص این در هایی روش دیگر تعدادی
 توجه مورد همواره آنچه. اند داده قرار استفاده موردها را  روش
 یک تدوین اهمیت و ضرورت ،است گرفته قرار کیدأت و
 و آنلاین های آموزش ارزشیابی برای مناسب و جامع چارچوب
  .)9(باشد  می مجازی
 سساتؤم رشد به رو روند نیز و موضوع اهمیت به توجه با
 کشور، های دانشگاه در مجازی های دوره و مجازی آموزش
 تحلیل و یموضوع پیشینهبررسی  حاضر مطالعههدف 
 های شاخص و ها ملاک استخراج برای موجود رویکردهای
 یک توسعه و تدوین برای سازی زمینه منظور به ارزشیابی
 مقطع در مجازی آموزش کیفیت ارزشیابی جامع چارچوب
 نتایج، و کار روش به پرداختن از قبل .بود عالی آموزش
  .رسد به نظر می ضروری و لازم پژوهش اولیه مفاهیم تعریف
 ،باشد می مجازی آموزش حاضر مطالعه حوزه که جا آن از
 منظور گردد. تعریف اصطلاح این چیز هر از پیش تا است لازم
 تعلیم آن در که آموزشی از ستا عبارت مجازی آموزش از
 لحاظ به آموزش فرایند اندرکاران دست و گیرنده تعلیم دهنده،
 جمله از فرایندها تمام و باشند می دور یکدیگر از جغرافیایی
 کلی طوره ب و نظارت کنترل، ارزشیابی، تدریس، نام، ثبت
 های وریآ فن واسطهه ب آموزشی سیستم عناصر میان تعاملات
 آموزش به اشاره برای پذیرد. می انجام ارتباطی و الکترونیکی
 آموزشمانند  عباراتی از کشور عالی آموزش نظام در مجازی
 سفیجانیا ...در آموزش تيفيک یابيارزش یها شاخص
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 در که شود می استفاده نیز الکترونیک یادگیری یا و الکترونیک
  است. سانیک منظور و مفهوم موارد همه
 و تعریف به نیاز حاضر مطالعه در که دیگری مهم عامل
 است. مجازی آموزش کیفیت مفهوم ،دارد ای ویژه سازی روشن
 و درک به توجه با ای زمینه هر در کیفیت عامل کلی طوره ب
 توان می بنابراین شود. می تعریف به آن مربوط نفعان ذی جایگاه
 و دیدگاه به آن وابستگی به توجه با کیفیت تعریف که گفت
 موضوع اینو  است نسبی مفهومی آن، دهندگان هیارا جایگاه
 کیفیت از یدقیق تعریف هیارا خصوص در را اساسی چالشی
 موجود، چالش اساس بر .)1( سازد می فراهم مجازی آموزش
 یا کیفیت عنوان به یادگیری فرایند در دانشجویان آنچه
 تفاوت است ممکن ،دهند می قرار نظر مد آموزش کیفیتی بی
 آموزش اندرکاران دست نظراز  کیفیت معنای با ای ملاحظه قابل
 و کارفرمایان نظراز  آموزش کیفیت همچنین باشد. داشته عالی
 با بسا چه که کند پیدا جدیدی ابعاد است ممکن کار بازار
 باشد. متفاوت عالی آموزش نظام در ولؤمس افراد دریافت
 های چارچوب و تعاریف بر مروری و پژوهش ادبیات بررسی
 های تفاوت نیز مجازی آموزش کیفیت مفهوم برای شده هیارا
  سازد. می نمایان مفهوم این تعریف دررا  اساسی
 از یکی عنوان به مجازی آموزش کیفیت که جا آن از
 نیز و آموزش نوع این اندرکاران دست اساسی های دغدغه
 ای گونه به تا است لازم ،)1( باشد می مطرح هدف جامعه
 گوناگون های دیدگاه نیز و آن مختلف ابعاد که شود تعریف
 کارفرمایان اجرایی، مدیران دانشجویان، ،استادان یعنی مخاطبان
 nimaC و akisO گیرد. قرار توجه مورد عام طوره ب جامعه و
 قابل تعریف عنوان به که اند داده هیارا خصوص این در تعریفی
 قرار ارجاع مورد نظران صاحب از بسیاری سوی از یپذیرش
 کیفیت با مجازی آموزش که هستند معتقدآنان  است. گرفته
 تعامل آن محور که ای شیوه به آنلاین آموزش از ستا عبارت
نامه ها، راهبردها و  وهیو با شباشد  دانشجویان واستادان 
 همچنینو  احاطه گردد یتیترب یکردهایمطابق با رو یمحتواها
 تکنیکی و فنی پشتیبانیو  شود مجهز تکنولوژیک زیرساخت با
 را هایی مهارت و دانش نهایت در تا شته باشددا ای پیوسته
 باشد مطلوب و نیاز مورد بزرگتر  جامعه توسط که سازد فراهم
 به تنها نه فوق تعریف در ،شود می ملاحظه که طور همان .)3(
 های دیدگاه بلکه ،شده توجه کیفیت تربیتی و فنی ابعاد
 است. شده نظرگرفته در نیز جامعه)و  معلم (شاگرد، گوناگون
 تلاش از حاکی کشور از خارج در پژوهش پیشینه بررسی
 الکترونیک یادگیری  حوزه اندرکاران دست و محققان چشمگیر
 کیفیت ارزشیابی نظام کاربرد و توسعه تدوین، خصوص در
  یهارا به ها تلاش این از برخی اگرچه باشد. می مجازی آموزش
  اند نموده اکتفا مجازی آموزش استانداردهای از فهرستی
 را مقوله این ارزشیابی های مدل دیگر، برخی اما ،)3-22(
 های تلاش نیز کشور داخل در .)22-92( ساختند ترسیم
 چشم به مجازی های آموزش ارزشیابی حوزه در متعددی
 نظام اثربخشی ارزیابی مدل به توان می جمله آن از که خورد می
 کیفیت ارزیابی ،)12( نور پیام دانشگاه در دور راه از آموزش
 فردوسی دانشگاه مجازی آموزش  دوره درسی برنامه درونی
 آموزش واحدهای های سایت وب کیفیت ارزیابی و )12( مشهد
 در نمود. اشاره )32( پزشکی علوم های دانشگاه مجازی
 مجازی آموزش از خاصی های جنبه به فوق رویکردهای
 و شده توجه ها سایت وب کیفیت یا و درونی کیفیتهمچون 
 دهد، پوشش را آموزش کیفیت ابعاد  همه که جامعی دیدگاه
  است. نگرفته قرار ارزشیابی مبنای
 رویکرد 22 محققان شیراز، دانشگاه در انجام شده  مطالعه در
 های سال به (متعلق الکترونیک یادگیری های مدل  دهنده  هیارا
 را ارزشیابی چارچوب ودادند  قرار کار مبنای را )3332-3662
 مذکور  مطالعه در محققان .)32( ند نمود ترسیم حوزه این برای
به  فهرست ،داشتند مجازی آموزش ابعاد به که یوسیع دید با
 برخیاما  ،کردند  هیارا را ارزشیابی های ملاک از جامعی نسبت
 از التحصیلان فارغ کیفیتمانند  ارزشیابی مهم های شاخص از
  افتاد. قلم
 اهمیت به نظر و تحقیق پیشینه در موجود خلأ به توجه با
 در مجازی آموزش مند نظام  توسعه در آن نقش و موضوع
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 و قبلی رویکردهای بررسی ضمن حاضر  مطالعه در کشور،
 تلاش است، داده رخ اخیر های سال در که چه آن فراتحلیل
 آموزش کیفیت ارزشیابی معیارهای و ها شاخص تا گردید
  .شود استخراج مجازی
 
 کار روش
 فراترکیب روش از آن در که بود کیفی نوع از حاضر مطالعه
 از یکی فراترکیب روش شد. استفاده )sisehtnys-ateM(
 شده شناخته دانش انفجار عصر در مداکار پژوهشی های روش
  شیوه به تا سازد می فراهم پژوهشگر برای را امکان اینو  است
 کیفی مطالعات از شده  استخراج های یافته ازی ساختارمند
 ،حاضر پژوهش در .نماید استفاده تحقیق موضوع با مرتبط
 مورد enwoD و hslaW رویکرد از برگرفته فراترکیب الگوی
 بررسی به مرحله شش در روش این .)32( گرفت قرار استفاده
  ).2 (شکل پردازد می مطالعه مورد موضوع تحلیل و
 
 
 مراحل انجام روش مطالعه فراترکیب :2شکل 
 
  مطالعه هدف تعریف اول: مرحله
 معیارهای و ها شاخص استخراج ،پژوهش اصلی هدف
ؤالات مطرح شده س و بود مجازی آموزش در کیفیت ارزشیابی
 آموزش در کیفیت کننده تعیین عوامل«شامل  هدف این در
 آنلاین های آموزش کیفیت سازی کمی عواملی، کدامند؟ مجازی
 مجازی ی ها آموزش در کیفیت کننده تضمین عواملو  کدامند؟
 باشد. می» کدامند؟
 مرتبط مطالعات مند نظام جستجوی دوم: مرحله
 های گزارش و علمی اسناد کلیه را پژوهش آماری جامعه
 های سال طی که مجازی آموزش کیفیت خصوص در پژوهشی
 های واژه کلید .ه بودند، تشکیل دادندشد منتشر 2662-92
 DIS ،tceriD ecneicS ،supocS های پایگاه در تحقیق
 ralohcS elgooG)، esabatad noitamrofni cifitneicS(
 های واژه مجازی آموزش مورد در شد. جستجو dlaremEو 
 در واژگان تنوع این که گیرد می قرار استفاده مورد گوناگونی
  گرفت. قرار توجه مورد مند نظام جستجوی
 ،»noitacude enilno fo ytilauQ«مانند  عباراتی
 enilno fo ytilauQ« ،»noitacude lautriv fo ytilauQ«
و » gninrael desab-bew fo ytilauQ« و »gninrael
 در tnemssessA و noitaulavE ،tnemerusaeM های واژه
 DIS پایگاه در مشابه فارسی های واژه کلید و لاتین های پایگاه
 اسناد از توجهی قابل فهرست جستجو  جهینت شد. جستجو
 های گزارش و کتاب نامه، پایان مقاله، 399 شامل گوناگون
  بود. حوزه این با مرتبط نهادهای
 اسناد ارزیابی و جستجو نتایج بررسی سوم: مرحله
 از آمده دست  به اسناد از بسیاری که این به توجه با
 و بودند جستجو های واژه کلید حاوی تنها اطلاعاتی های پایگاه
 آموزش کیفیت ارزشیابی چگونگی خصوص در اطلاعاتی
به طور  که اسنادی میان آن از بود لازم کردند، نمی هیارا مجازی
 اسناد عنوان  به ،ندادد می پوشش را پژوهش موضوعکامل 
 این در آمده دست به نتایج شوند. انتخاب و شناسایی مرتبط
 مشخص نامرتبط اسناد تا شدند پالایش فرایند چند طی مرحله
 گردد. استخراج چهارم  مرحله اجرای برای اسناد سایر ،شده
 کدام هر از حاصل نتایج و گرفته صورت فرایندهای 2 شکل
 دهد. می نشان خلاصه طوره ب را
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 فراترکیب سوم مرحله  خلاصه: 2 شکل
 
 مندی نظاممانند  هایی عیارم اسناد، اعتبار بررسی خصوص در
 و استفاده مورد منابع نبود مشخص ،شده هیارا محتوای
 قرار توجه مورد نویسنده نام ویژهه ب شناسی کتاب اطلاعات
مرتبط با  سند 29 پژوهش از مرحله این دستاورد گرفت.
 بخشی حقیقت در بعد، مرحله در بود. حاضر پژوهش موضوع
  .گردید ترسیم پژوهش در آمده دسته ب نتایج از
 
 ها یافته
 در تحقیق هدف با مرتبط محتوای استخراج چهارم: مرحله
 ارزشیابی های شاخص موضوع، با مرتبط کدهای مرحله این
 ازبود،  کدها این حاوی که منابعی و مجازی آموزش کیفیت
 2 جدول در که طور همان شد. استخراج بررسی مورد اسناد
 در مفاهیمی حقیقت در بررسی مورد کدهای شود، می مشاهده
 استانداردها،مانند  گیری اندازه شاخصمفاهیم  با  ارتباط
 تضمین و زنی محک گیری، اندازه چارچوب و مدل ها، ملاک
 هستند.کیفیت 
 محتوا تحلیل و تجزیه پنجم: مرحله
 ،مشابه واردم شده آوری جمع اسناد محتوای تحلیل از پس
 بندی دسته هایشان زیرگروه همراه به مشابه غیر موارد و تلفیق
 .)2جدول (گردید
 حاضر پژوهش در بررسی مورد مطالعات: 2 جدول
 منبع کد
 3-22، 62-92 مجازی آموزش کیفیت استانداردهای
 92-29 مجازی آموزش کیفیت گیری اندازه های ملاک
 آموزش کیفیت ارزشیابی مقیاس چارچوب/ مدل/
 مجازی
 3، 22-92، 69، 99-29
 9، 99، 99 مجازی آموزش کیفیت زنی محک های معیار مدل/
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 شده داده نمایش 2 جدول در  تحلیل و تجزیه این نتایج
 22 پژوهش پیشینه شود، میمشاهده  که طور همان است.
 طریق از شاخص هر که کند می منعکس را کلی شاخص
  د.باش می گیری اندازه و بررسی قابل هایی لفهؤم
 
 پیشینه ازاستخراج شده  های لفهؤم و ها شاخص: 2 جدول
 ها لفهؤم شاخص ابعاد
 ورودی
 مجازی آموزش برای دانشجویان آمادگیو  ورودی تعداد دانشجویان، پذیرش های معیار دانشجویان
 وریآ فن به نگرشو  وریآ فن با کار برای آمادگی آموزشی، سوابق دانشجو، به استاد نسبت مجازی مدرسین
 منابع
 دوره) طول و (فراوانی بازنگریو  شاگردان رضایتمندی محتوا، تولید متخصصان حضور اعتبار، محتوا افزار/ درس
 یادگیری مدیریت سیستم
 دستیابی سهولتو  دانشجو های فعالیت ردگیری قابلیت کاربرپسندی، تعاملی، امکانات اطمینان، قابلیت
 امکانات به
 دوره درس/ ساختار
 های روش اثربخشیو  )دوره طول و (فراوانی بازنگری و روزرسانیه ب فنی، طراحی آموزشی، طراحی
 هیارا
 افزارها نرم و افزار سخت روزرسانیه بو  اطلاعات از پشتیبانی اطلاعات، امنیت تکنولوژیک های زیرساخت
 ها فرایند
 تدریس
 سازی شفافو  بازخورد سازی فراهم ،استادان ارزشیابی میانگین دانشجویان، بااستادان  تعامل سطح
 انتظارات
 یادگیری
 اتاق در فراگیران مشارکت نرخو  تحصیلی پیشرفت میانگین فعال، و محور شاگرد  رویکردهای حضور
 گفتگو و بحث
 پشتیبانی خدمات
 سازی شفاف دانشجویان، واستادان  رضایتمندی ،3/92 فنی خدمات به دانشجویان واستادان  دسترسی
 و... ها سیاست
 کارکنان برای عمومی و تخصصی سمینارهایو  حضوری غیر و حضوری آموزشی های کارگاه خدمت ضمن های آموزش
 پشتیبانی خدماتو  دوره ساختار محتوا، منابع، ،استادان ارزشیابی تحصیلی، پیشرفت ارزشیابی ارزشیابی و سنجش
 کارآفرینیو  اشتغال نرخ التحصیلی، فارغ نرخ ماندگاری، نرخ آموختگان دانش خروجی
 ها یافته تفسیر ششم: مرحله
 پژوهش، ادبیات از شده استخراج محتوای فراترکیب
 در کیفیت های لفهؤم و معیارهاو  ابعاد از چارچوبی
 ابعاد چارچوب این در نماید. می ترسیم را آنلاین های آموزش
 و فرایندها منابع، ورودی، شامل آموزش نظام یک مختلف
 نشان 2 جدول چنانچه است. شده گرفته نظر در خروجی
 کیفیت ارزشیابی محور باید که اصلی های شاخص دهد، می
 مدرسین، دانشجویان،«شامل  ،گیرند قرار مجازی آموزش
 /درس ساختار یادگیری، مدیریت سیستم محتوا، /افزار درس
 خدمات یادگیری، تدریس، تکنولوژیک، های زیرساخت دوره،
 و ارزشیابی و سنجش خدمت، ضمن های آموزش پشتیبانی،
 هر گیری اندازه های لفهؤم  مجموعه .باشد می» آموختگان دانش
 2 جدول در موضوع پیشینه به توجه با ها شاخص این از کدام
 است. شده هیارا
 
 گيری نتيجه و بحث
 های لفهؤم و ها شاخص استخراج هدف با حاضر پژوهش
 برای موجود  پیشینه از مجازی آموزش در کیفیت ارزشیابی
 ارزشیابی جامع چارچوب یک توسعه و تدوین سازی زمینه
نتایج  شد. انجام عالی آموزش مقطع در مجازی آموزش کیفیت
 معیارهای ابعاد، از نظیری بی  مجموعهحاضر،  مطالعه از حاصل
 فراهم بحث مورد زمینه در را ارزشیابی های لفهؤم و کلی
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 .شود صورت مشاهده نمی نیا به نیشیپ مطالعات در که ساخت
 هیارا نوع اما شد، استخراج موجود ادبیات از فوق موارد اگرچه
 یک اجرای با که ارزشیابی های لفهؤم و عوامل سازماندهی و
 بدیع خود نوع در ،است آمده دست به فراترکیبی رویکرد
  .)12-32(باشد می
 جامع دیدحاضر،  مطالعه های یافته درقابل توجه  مزیت
 افراد نظر در کیفیت .است ارزشیابی های شاخص حاصل از
 .دارد یمتفاوت تفسیر و تعریف آموزشی سیستم گوناگون
 دیدگاه تا است لازم آموزش کیفیت مفهوم تعریف در چنانچه
 اجرایی، مدیران دانشجویان، ،استادان یعنی نفعان ذی  همه
 ارزشیابی برای گردد، لحاظ عام طوره ب جامعه و کارفرمایان
 مذکور های گروه انتظارات و منافع تا است لازم نیز مفهوم این
 باید ارزشیابی چارچوب دربنابراین  شود. گرفته نظر در
 معیارهای که شود تنظیم ای گونه به ها ملاک و ها شاخص
  دهد. پوشش را و... کارفرما استاد، دانشجو، از اعم هدف  جامعه
 ارزشیابی برای شده استخراج های لفهؤم در که طور همان
 نیاز که طوری به؛ است شده محقق امر این ،شود میمشاهده 
 و اشتغال نرخ مانند هایی لفهؤم درامروز  جامعه اساسی
بیشتر  که ستا حالی در این .گردد می لحاظ کارآفرینی
 مجازی، آموزش کیفیت ارزشیابی برای موجود رویکردهای
 ،مثال عنوان  به اند. گرفته نادیده را جامعه و کار بازار انتظارات
 و همکاران نژاد اناری )،22( ycaL و trahkcoL مطالعات
 بهتنها  ارزشیابی های شاخص ترسیم در )39( notlehS و )32(
 توجهاستادان  و دانشجویانهمچون  سازمان درون عوامل
 مجازی آموزش سیستم خروجی کیفیت؛ در حالی که اند داشته
 از کار بازار و کارفرمایان برای )التحصیلان فارغ همان یعنی(
  است. برخوردار ای ویژه اهمیت
 موجود رویکردهای  کننده کامل فراترکیب این در آنچه
 دیدگاهی است. کیفیت ارزشیابی به بعدی چند دیدگاه باشد، می
 و فرایندها منابع، وروری، شامل سیستم گوناگون ابعاد که
 این در که برسد نظره ب شاید گیرد. می نظر در را داد برون
 های آموزش تأثیر درجهمانند  عوامل برخی جای چارچوب
 ق،یتحق نهیشیدر پ که گفت باید پاسخ در است. خالی مجازی
توجه قرار گرفته که قابل  مورد ییشاخص ها و مولفه ها
 به تحلیل مورد محتوای در البته .بوده اند یریگاندازه
 است، شده اشاراتی نیز موضوع به مربوط کیفی های شاخص
 قابلیت که ماندند باقی هایی آن تنها عمل مرحله درولی 
  داشتند. سازی کمی
 
 سپاسگزاری
 وریآ فن  حوزه استاد چانگ، الیزابت پروفسور از وسیله بدین
جهت  به استرالیا selaW htuoS weN دانشگاه اطلاعات
تقدیر و تشکر به  ،مطالعه انجام طول در هارزند های راهنمایی
 آید.  عمل می
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Background & Objective: Due to the remarkable advantages of virtual education, the 
increasing development of online education institutions has been approved by education and 
training authorities all around the world. In spite of their remarkable growth, online 
education institutions are facing significant challenges such as lack of trust from the society. 
These challenges are mainly associated with the uncertainties regarding the quality of online 
teaching and learning. Therefore, it seems essential to pay especial attention to the concept of 
quality in virtual learning institutions and its measurement for which a comprehensive 
framework of quality criteria and indicators is required. The main purpose of this study was 
to extract the indicators and attributes of quality evaluation in virtual education from the 
existing literature to facilitate the development of a holistic quality evaluation framework for 
online learning in higher education. 
Methods: In this qualitative research, meta-synthesis method based on the Walsh and Downe 
approach was employed. The research method comprises of 6 steps (including goal definition, 
systematic search for related papers, evaluation of documents, extracting related content, 
content analyses, and interpretation of findings). From the total number of 438 potentially 
related academic documents, 41 were selected and analyzed. 
Results: Through the six step method, 12 quality indicators of online education have been 
extracted in 4 aspects which include 47 attributes. The extracted indicators for quality 
evaluation, considering the variety of approaches presented in the literature, provide a 
comprehensive framework in which the target population, such as online learners, instructors, 
and employers, has been considered. 
Conclusion: The main indicators for evaluating the quality of virtual education comprised of 
students, instructors, courseware/content, learning management system, unit/course structure, 
technological infrastructure, teaching, learning, support services, professional development 
programs, evaluation and assessment, and graduates. In the developed quality evaluation 
framework, the measurement attributes of each indicator have been extracted from the 
literature. 
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